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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 
PROBLEM ISSUES DEVELOPМENT OF OLERICULTURE IN UКRAINE 
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Стаття присвячена розгляду проблемних питань розвитку овочівництва в Україні. Проаналізовано сучасний стан , недоліки виробни­
цтва та перспективи розвитку овочівництва в Уkраїні . 
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Статья посвящена рассмотрению проблемнь1х вопросов развития овощеведства в Украине. Проанализировано состояние авоще­
водства в настоящее время , недостатки производства и перспективьІ развития овощеведства в Украине. 
КлючевьІе слова: овощи , овощеводство, продукция , потребитель , урожайность , развитие , предnриятие, производство . 
The article deals with the problems of developmeпt of vegetable production in Ukraine. The state olericulture now, shortcomings and 
prospects of production of the vegetable Ukгaine. 
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Постановка проблеми. Стратегічною метою розвит~>.-у 
овочівництва в Україні є забезпечення в повному обсязі 
населення та переробну галузь високоякісною, доступною 
за ціною продукцією овочівництва та збільшення обсятів 
зовнішньої торгівлі . 
Незважаючи на те, що цей сектор, як і раніше, не вхо­
дить до числа пріоритетних, практика свідчить, що його 
розвиток дає можливість набагато підтримувати ті секто­
ри , які зараз уряду є пріоритетними. 
Стан дослідження. Науковим дослідженням овочів­
ництва в Україні присвячено чимало наукових праць вче­
них аграрників, а саме: Г. В . Балабанова, П. І. Гайдуцько­
го, П. К. Канівського , І. М. Пушкара, П . Т. Саблука, О . І . 
Чупрова, В . В . Юрчишината інших. 
Такі дослідження спрямовані на необхідність пошуку 
нових шляхів розвитку овочівництва, які базуватимуться 
на інтеграційних процеса,'Х . 
Виклад основного матеріалу. Одним з найважливі­
ших завдань на сучасному етапі розвитку сільського гос­
подарства України є збільшення виробництва високоякіс-
ної продукції, що дозволить у повній мірі задовольнити 
потреби населення у продовольчих товарах, у тому числі 
й овочів. Серед продуктів харчування особливу і досить 
важливу роль відіграють овочі - незамінні продукти хар­
чування , багаті на вітаміни і мінеральні елементи . 
Овочева продукція , що Є джерелом незамінних віта­
мінізованих продуктів, має високу трудомісткість їі ви­
рощування і велику залежність від природно-кліматичних 
та погодних умов вирощування, а через низьку купівельну 
спроможність населення попит на овочі на вітчизняному 
ринку має регресивні тенденції. 
Овочівництво є однією з провідних галузей сільсько­
го господарства південних регіонів України . Сприятливі 
грунтаво-кліматичні передумови та родючі землі спри­
яють розвитку овочівництва, одержанню врожаїв в об­
сягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і 
формування експортного потенціалу. Україна входить у 
першу десятку світових лідерів за валовим виробництвом 
овочевої і баштанної продукції, а у розрахунку на душу 
населення займає дев'яте місце у світі. Проте серед 20 пе-
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редоних країн світу Україна посідає 18-те місце за рівнем . 
урожайності, яка у 20 І 0-201 І роках пересічна становило 
І 7-20 тонн із гектара. 
Найвищ'ою урожайністю із-поміж основних овочевих 
культур виокремлюються капуста (20-22 т/га), помідори 
(18-20 т/га) та столов і буряки (17-19 т/га) . При цьому за­
уважимо, що генетичний потенціал вітчизняних сортів та 
гібридів використовується менш ніж на 50%. Тобто Украї­
на має значні резерви у розвитку овочівництва. 
Загальна посівна площа під овоче-баштанними культу­
рами в Україні протягом останніх 5 років стабілізувалась на 
рівні 460-470 тис. га. Найбільш площі посівів заесреднені у 
Дніпропетровській (30,5 тис. га), Одеській (29,9 тис. га) та 
Херсонській (28,9 тис. га) областях . Зам:икають групу об­
ластей з найменшими показниками площ, із яких зібрано 
урожай овочів Сумська (9,2 тис.га), Харківська та Івано­
Франківська (по 9,7 тис. га) і Житомирська (9,9 тис. га). 
Науково обгрунтована норма споживання овочів на 
одну особу в Україні на рік становить І 61 кг, з яких 25-30% 
має споживатися в свіжому вигляді , решта має бути пере­
робленою і закладеною на тривале зберігання [2] . На су­
часному етапі розвитку спостерігається стійка тенденція 
зростання попиту на цю продукцію як із боку населення 
(у свіжому вигляді), так із боку переробних підприємств . 
Останнє пояснюється зміною потреб та цінностей спожи­
вачів, а також їх бажанням вести здоровий сnосіб життя й 
відповідно споживати більше овочів, а також збільшенням 
інвестицій у харчову промисловість, зокрема в переробку 
овочів. Все це потребує відродження існуючих перероб­
них підприємств, що повинні освоїти випуск конкурент­
носпроможної продукції з використанням сучасного паку­
вання і оформлення. 
Перехід овочівництва до ринкових умов супроводжу­
ється зменшенням виробництва овочів у сільськогоспо­
дарських підприємствах та збільшенням його у населен­
ня, де сконцентровано близько 90% такого виробни-цтва 
овочів. 
У результаті трансформаційних процесах серед вироб­
ників овочів відбувається зміна лідерів -в галузі nочина­
ють домінувати господарства населення , пfо неухильно 
нарощують виробництво овочів [1 , с . 39]. 
Нині до ринку надходять понад 40 видів свіжих овоче­
вих і баштанних культур. У 80-х роках минулого століття 
в Україні вирощувалася понад 50 овочевих культур та 300 
їх сортів [3]. 
Після переходу сільського господарства України на 
ринкові відносини у торгівлі овочевою продукцією відбу­
лися значні зміни. Скасування державного заІ\ювлення й 
nризупинення з об'єктивних причин роботи заготівельної 
мережі споживчої кооперації зумовили різке зменшення 
обсягів виробництва та продажу продукції овочівництва 
великим спеціалізованим підприємствам . 
Для збільшення виробництва, розширення асортимен­
ту та покращання якості овочевої продукції в господар­
ствах усіх форм власності необхідно чітко дотримуватися 
сучасних технологій вирощування овочевих культур, осо­
бливо з дотриманням сортового складу екологобезпечних 
систем захисту рослин та удобрення, механізації трудо­
містких процесів , організації ринку овочевої продукції. 
Природнокліматичні умови і грунти України досить спри­
ятливі для вирощування всіх видів овочевих сортів куль­
тур. Так, згідно Постанови КМУ від 02 .03.20І І р. N~ І80 
«Про затвердження порядку використання коштів, перед­
бачених у державному бюджеті для фінансування заходів 
із захисту, відтворення та підвищення родючості грунтів» 
передбачено державна компенсація витрат суб'єктам гос­
подарювання, які займаються виробництвом сільськогос­
подарської продукції, пов 'язаних із здійсненням заходів з 
ваш~ування дуже сильних та сильно кислих грунтів. 
В умовах, коли приватний сектор займає більш 90% у 
валовому виробництві овочів. потребує вирішення комn-
лекс питань та розробки організаційно-економічних і 
технічних заходів ло виходу з кризи овочепродуктового 
виробництва, насамперед удосконалення системи збуту 
овочевої продукції та розвитку нових форм господарюван­
ня і сnеціалізованих овочівницьких господарств в окремих 
регіоНІL"( та зонах. Також потрібно домогтися рівномірного 
постачання овочів протягом року у рекомендованому асор­
тименті за рахунок підбору відповідних сортів і гібридів з 
різними строками дозрівання, переробки, заморожування 
та закладання продукції на тривале зберігання. 
Висока собівартість, значні витрати на реалізацію і 
порівняно низькі ціни на овочеву продукцію стали при­
чиною збитковості виробництва овочів у господарствах 
суспільного сектору. 
За останні роки встановилася тенденція зменшення 
поnиту на nродукти овочівництва у зв'язку зі зниженням 
реальних доходів населення. 
Негативні чинники у реалізації овочевої nродукції зу­
мовили руйнування оптового ринку. На його місці виника­
ють стихійні лродоволиі ринки , що сприяють неорганізо­
ваній посередницькій діяльності у сфері збуту, заготівлі, 
зберігання продукції і привласненню nосередниками зна­
чної частини nрибутку, створеного в процесі виробництва. 
Водночас змінюються функції господарської діяльності 
сільськогосподарських підnриємств . Поряд з виробни­
цтвом овочевої nродукції вони все більше вимушені за­
йматися ії реалізацією. Це призводить до відволікання 
каліталу і трудових ресурсів від основної господарської 
діяльності . Розлорошення капіталу знижує ефепивність 
використання ресурсів, зумовлює низку інших проблем, 
пов ' язаних зі збутом вирощеної продукції. 
По суті, виникла необхідність створення умов роз­
витку та координації й ефективної діяльності всіх ланок 
ринкового процесу : виробництва, переробки , зберігання 
овочевої продукції, а також реалізації споживачу . . 
Відсутність гнучкої гарантованої системи заготівлі 
овочів nризводить до того, що сільгосгшідлриємства, як 
і населення , не мають можливості реалізувати вирощений 
урожай, а це призводить до незадовільного забезnечення 
населення цінними продуктами харчування. Внаслідок 
цього щорічно значна частина вирощеного врожаю втра­
чається. На ринку продукції овочівництва спостерігається 
незбалансованість nоnиту і пропозиції. Товарообмін здій­
снюється в основному за допомогою посередників. 
У більшості випадків посередницькі організації заку­
повують овочі за цінами, в рази меншими ніж фактичні 
виробничі витрати. Це nризводить до зниження прибут­
ковості й рентабельності галуз і та до зменшення посівів 
цих культур в сільгосnnідприємствах та госnодарствах на­
селення. 
Практично втратили свою роль плодаовочеві бази, осо­
бливо в зберіганні і системі реалізації овочевої nродукції. 
Міські ринки стали основним каналом реалізації овочів. 
Водночас зберігається тенденція до сталого попиту насе­
лення на овочі і nлоди як одного з джерел надходження 
вітамінів для підтримання здоров'я людей в умовах nодо­
рожчання медичних лослуг і підвищення цін на лі ки . 
Ефективність функціонування овочівництва та пере­
робної галуз і як єдиної системи значною мірою стриму­
ється внаслідок порушення nартнерських відносин м іж 
сільськогосподарськими товаровиробниками, nереробни­
ми та торговельними nідnриємствами. Прибутковість у 
ланцюзі «виробництво-переробка-реалізація» досягається 
шляхом збитковості виробничої ланки та спекулятивно­
го ціноутворення в системі оптової і роздрібної торгівлі. 
Якість продукції, що доходить до сnоживача, не відпо­
відає сертифікаційним вимогам. Б Україні тільки ло•ш­
ла розвиватися система оптової торгівлі овочами через 
організовані продовольчі ринки, де продавець гарантує 
збут продукції на економічно вигідних умовах. У державі 
діє система стихійного nродажу овочів. Ланцюг «-вироб-
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ник-оптовий продавець-роздрібний продавець-споживач» 
перевантажений великою кількістю суб'єктів господарю­
вання, що значною мірою підвищує ціни на овочеву про­
дукцію. Доходи посередників перевищують доходи ви­
робників майже у 1,5-2 рази. На даний час 30% овочів, які 
сьогодні реалізовуються через мережу роздрібної торгівлі , 
імпортується з інших держав . 
Через відсутність вітчизняного машинобудування для 
овочівництва та переробної галузі внаслідок високих цін 
на іноземні аналоги сільгосптоваровиробники мало ви­
користовують у вирощуванні овочевих культур нові кон­
струкції сівалок, обприскувач і в, культиваторів, машин для 
висаджування розсади, паливу, догляду за рослинами та 
збирання врожаю . 
При реалізації овочів переробним підприємствам 
ціна l u найнижча, а найвиЩі ціни реалізації на ринку. У 
результаті основних долю прибутку створену зусиллями 
сільськогосподарських товаровиробників , отримують пе­
реробні підприємства [4]. 
Основними причинами, які стримують нарощен­
ня обсягу виробництва овочів у закритому грунті та на 
зрошувальних землях, є високі ціни на природний газ 
та електроенергію, а також високі відсоткові ставки за 
банківськими кредитами, що унеможливлює будівництво 
нових тепличних комплексів та реконструкцію діючих. 
Окрім того, Постановою КМУ від 02.03.20 11 р. N2 305 
«Про затвердження порядку використання коштів, що 
спрямовуються на часткове відшкодування вартості бу­
дівництва нових тепличних комплексів» уряд передбачив 
державну підтримку 'компенсації будівництва тепличних 
комплексів з впровадженням сучасних енергозберігаю­
чих технологій . 
При реалізації овочів переробним підприємствам ціна 
найнижча, а найвищі ціни реалізації- на ринку. У резуль­
таті оснош-Іу долю прибутку, створену зусиллями сільсько­
господарських товаровиробників отримують переробні 
підприємства. У той же час завантаженість переробних 
підприємств знизилась здебільшого до 25-35%. Основною 
причиною такого використання машин та обладнання кон­
сервних підприємств є нестача овочевої сировини у необ­
хідному обсязі та асортименті. Таким чином , потужності 
з переробки овочів є , проте вони простоюють через недо­
сконалий економічний механізм. Сільськогосподарським 
товаровиробникам стає все більш невигідно виробництво 
і продаж овочів переробним підприємствам. 
Нині в Україні прийнято Концепцію розвитку овочів­
ництва та переробної промисловості, яка передбачає орі­
єнтовний обсяг фінансування розвитку овочівництва та 
переробної галузі до 2015 р . в розмірі 30,8 млрд. грн ., з 
них із державного бюджету - 650 млн. грн. , місцевих бю­
джетів - 150 млн. грн. 
Метою Концепції є нарощення обсягу виробництва ви­
сокоякісної овочевої продукції в 20 І 5 році до І О млн. т, 
забезпечення продукцією овочівництва на рік з розрахун­
ку на одну особу в кількості, яка відповідає визначеним 
науково обгрунтованим нормам споживання, та розвиток 
ринкової інфраструктури , пов ' язаної і з забезпеченням на­
селення такою продукцією. Концепцію передбачається ре­
алізувати до 2015 року. 
Згідно з Концепцією , з боку держави овочівництву 
та переробній галузі повинні гарантуватися: надання 
фінансової підтримки для часткового відшкодування 
вартості будівництва нових тепличних комплексів та 
овочесховищ; підтримка суб'єктів господарювання в 
овочівництві та переробній галузі, зокрема сільсько­
господарських кооперативів , діяльність яких пов ' язана 
з післязбиральною доробІ(ою , зберіганням та реаліза­
цією овочевої продукції і спрямована на інвестування, 
розроблення та виробництво інноваційних проду~тів; 
сприяння вертикальній інтеграції з метою залучення 
промислового. торгового і банківського капіталу на за -
безпечення розвитку овочівництва та переробної галузі 
в сільських населених пунктах; першочергове надання 
земельних ділянок для буді вництва овочесховищ та те­
пличних комплексів . 
Очікується, що реалізація Концепції дасть змагу: до­
вести обсяг виробництва овочевої продукції до І О млн. т 
на рік; зменшити втрати під час зберігання та частку ім­
порту овочевої продукції; збільшити виробництво овочів 
у відкритому і закритому rрунті в сільськогосподарських 
підприємствах, що спеціалізуються на великотоварному 
промисловому виробництві ; створити додатково 30-40 
тис. робочих місць; зменшити затрати праці з вирощуван­
ня , збору та передреалізаційної підготовки овочів на 20-
30%; зекономити земельні ресурси на площі 50-60 тис. га; 
довести обсяг експорту вітчизняної овочевої продукції до 
2,5 млн. т та обсяг продукції переробної галузі до 3 млн. 
т; здійснити будівництво нових тепличних комплексів, су­
часних овочесховищ та підприємств переробної галузі на­
самперед поблизу обласних центрів ; забезпечити в повно­
му обсязі населення високоякісною, доступною за ціною 
продукцією овочівництва та переробної галузі; забезпе­
чити переробну промисловість високоякісною овочевою 
сировиною в повному обсязі та асортименті шляхом ство­
рення овочевих сировинних зон; забезпечити подальший 
розвиток вітчизняної аграрної науки . 
Фінансування розвитку овочівництва та переробної 
галузі до 2015 року планується здійснювати за рахунок ко­
штів державного та місцевих бюджетів у межах бюджет­
них призначень на відповідний рік, а також інших джерел , 
зокрема коштів суб'єктів господарювання. Обсяг фінансу­
вання має уточнюватися щороку під час складання проек­
тів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік . 
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою за­
свідчує, що вони, дбаючи про власну продовольчу безпе­
ку, застосовують державні важелі регулювання розвитку 
сільського господарства через надання державних кре­
дитів , підтримки твердих цін , здійснення безпосередніх 
виплат тощо. Наприклад, в Європі під державне регулю­
вання підпадає 90% цін на сільськогосподарську продук­
цію у вигляді субсидій для підтримання фермерів й інших 
сільських товаровиробників у зв'язку з високими цінами 
на засоби виробництва. Дещо нижча частка державних 
субсидій у сільському господарстві США- 30%, Канаді-
45%, Швеції-59%, Японії - 66%. 
Світові тенденції безпеки продуктів харчування потре­
бують уваги до всього технологічного циклу, а не лише до 
якості кінцевого продукту. У світі зростає попит на еколо­
гічно чисту продукцію сільськогосподарського господар­
ства. Україна має значні конкурентні переваги - родючі 
чорноземи, незначні обсяги внесення до грунту мінераль­
них добрив, гербіцидів, хімікатів тощо. 
Висновки. Збільшення виробництва овочів, підви­
щення його екологічної ефективності на сучасному етапі 
можливі лише на основі інноваційного розвитку галузі. 
Розвиток овочівництва необхідно , у першу чергу, орієнту­
вати на ресурсно- й енергоощадну техніку і технологію та 
запровадження завдань інноваційного характеру, від яких 
залежить рівень забезпеченості населення овочевою про­
дукцією. 
Враховуючи специфіку овочівництва, державна під­
тримка повинна надаватися сільськогосподарським това­
ровиробникам і через прийняття законодавчих і норма­
тивних юсгів стосовно розвитку конкуренції, забезпечення 
ринковою та статистичною інформацією, встюювлення 
стандартів якості , постачання засобів виробництва і ре­
сурсів за пільговими цінами, застосування ф ' ючерсних 
контрактів, збільшення митного податку на імпорт свіжої 
продукц ії овочівництва і продуктів їі переробки та звіль­
нення від його сплати при завезенні ресурсів, необхідних 
для вирощування й переробки овочів, а також розширення 
зовнішнього ринку. 
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ННІФЕБіП 
У статті розглянуто актуальні проблемні питання визначення особливостей володіння земельними ділянками та іншими об'єктами 
нерухомості ; володіння земельними ділянками розглянуто в якості запису в публічному реєстрі ; запропоновано визначити земельну ді­
лянку в якості єдиної тілесної нерухомої речі. 
Ключові слова: володіння , земельна ділянка , рухома річ , нерухомість. 
В статье рассмотреньІ актуальнь1е проблемньІе вопрось1 определения особенностей владения земельнь1ми участками и Другими 
обьектами недвижимости ; владение земельнь1ми участками рассматрено в качестве записи в публичном реестре ; предложено опред­
елить земельнь1й участок в качестве единетвенной телесной недвижимой вещи. 
КлючевьІе слова: владение, земельнь1й участок, движимая вещь, недвижимость. 
The article discusses some actual pгoblems of specific of possessioп of Іапd plots апd otheг геаІ estates; the possessioп of Іапd plots 
coпsideгed as an entry in а public гegisteг; it is pгoposed to define а land plot as the only согрогеаІ immovable ргорегtу object. 
Кеу words: owneгship , land, movable thing, геаІ estate. 
Проблематика володіння землею була актуальною в 
усі часи. Залишається вона такою сьогодні, в умовах три­
ваючого перерозподілу земельних ділянок. Тим не менш 
питання визначення правової природи та змісту інституту 
«володіння» є одним з найбільш дискусійних у науці ци­
вільного та земельного права . 
У межах даної статті ми не зможемо оцінити навіть 
основні доктринальні підходи до визначення поняття 
«володіння». Частіше за все воно визначається як певне 
суб ' єктивне право або навпаки- як факт, юридичний факт, 
фактичний стан, фактичне відношення 1 • Володіння також 
визначають як волевиявлення особи щодо привласнення 
речі тощо. Спробуємо натомість виявити сутнісну ознаку 
володіння, вказати, чим воно вирізняється з «континууму» 
інших юридичних феноменів. 
За поглядами, близькими до тих, що свого часу висло­
вив німецький юрист Г. Дернбург, « володіння» - це пев­
ний позаправовий, навіть доправовий феномен. Науковець 
уявив, що навіть при nовному ска суванні nравового nо­
рядку, володіння все одно б залишилось. Практичне па­
нування особи над річчю продовжувало би існувати, воно 
є необхідною умовою, що забезпечує людське існування 
[l, с. 2]. 
Дійсно, прототиn володіння як певного nривласнення, 
панування можна спостерігати у дитячій грі в пісочниці : 
коли одна дитина відбирає у іншої іграшку та грається нею 
лише сама, або займає дитячий будиночок (до речі - про­
тотип нерухомості2) , не доnускаючи до нього інших дітей. 
Тож, «життєвий nрототип» так званого «володіння» 
криt'ТЬСЯ у фізичному контакті із речами (тілами). При 
1 Огляд дисІ\-усії щодо визначення володіння як права ч:и як фаюу, враховуючи 
Ме'І)' . і обсяги даної етаnі, залишимо поза увагою . Зокрема, тому, що довелося 
б , перш за все, оговорJПи , шо саме малось на увазі nід «правом» (суб'єктивним 
правом) учасниками цієї дискусії. Наприклад, за Б .Віндшейдом право є nану­
ванням волі, даровnним праволорядком, за РІсрингом право - це охороюова­
ннй nравом інтерес тощо . Як видно . виходя-чи з та~го розуміння суб ' єктивного 
права , досить важко однозначно сказати. що володшня nравом не є . 
2 Дещо «спрощений» до нерухомост1 сповідувався у Давньому Рим і : те. що не 
можна «рухатю) , те й вважалось нерухомісnо . 
цьому, коли особа здійснює заволодіння якимось пред­
метом , вона nереслідує мету використати певним чином 
і певною мірою його корисні властивості . З вищезгаданої 
«архітипічної nоведінки» дітей можна вивести сутнісний 
(nозаnравовий , чи навіть доправовий або <<Надправовий») 
зміст «володіння» , як основи (бази) - nередумови для 
використання предметів та явищ виключно певною осо­
бою (особами) , відсторонюючи всіх інших. Але чи можна 
лише через це nояснити «володіння» у юридичному сенсі? 
Юридичний зміст володіння не вичерпується фізич­
ним nривласненням речі, тілесним контактом із нею. 
Такий контакт не завжди є необхідним. Право як таке є 
явищем ідеальним, тому nравові nоняття, категорії, регу­
лювання є теж ідеальними. Як і інші nравові поняпя, по­
няття «володіння» є конвенційним . Зрозуміти сутність во­
лодіння можна через вивчення відповідного регулювання . 
Частіше за все дослідження інституту володіння почина­
ють з часів Давнього Риму. Джерела римського права також 
nідтверджують, що rенеза інституту володіння має коріння 
у фізичному, матеріальному контакті з предметами . Первин­
на історія римського володіння відсилала до контактного. 
фізичного вnливу на річ, що відповідало «конкретно-образ­
ному» сприйнятrю світу людьми у ті часи [2] . Саме по собі 
походження терміну «possessio» (володіння), скоріше за все, 
пов ' язане із словосполученням «potis sedeo» - « сижу как 
госnодиН>> (рос.), що походить безпосередньо від «сидіння» , 
«посідання» на землі [3 , с. 251 ]. Такої думки nритримува­
лись, зокрема, давньоримські юристи Лабеон та Павел. 
Специфікою римської регламентації володіння було 
те, що possessio сnриймалось безвідносно до nитан­
ня про право володіти річчю (nраво на володіння - jнs 
possidenti), а також питання про сnособи його набуття 
(causa possessioпis). Possessio називають юридичним во­
лодінням (таким, що захищається). Основне значення ін­
ституту володіння в римському nраві полягало у: ! .Забез­
печенні необхідної умови для користування річчю певною 
особою; 2Jfаданні володінню як такому волС'дільницького 
(посесорного, посесійного) захисту шляхом надання вре­
торських інтердиктів (особливих nозовів, де nретор не 
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